




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































De l'autre cote， 1a contemporaneite de la production occidentale， qui 
domine le marche du monde， permet a la Russie d'incorporer a la com-
mune tous les acquets positifs elabores par le syst釦lecapitaliste sans 
passer par ses fourches caudines. 
であり，このドイツ語，英語訳及び中国語，日本語訳は以下のようである。
Andererseits wird es Ruβland ermoglicht， durch die Gleichzeitigkeit mit 
der westlichen Produktion， die den Weltmarkt beherrscht， der 
Gemeinde alle positiven Errungenschaften， die durch das 
kapitalistische System geschaffen worden sind， einzuverleiben， ohne 
durch das Kaudinische Joch gehen zu mussen. 
On the other hand， the contemporaneity of western production， which 
dominates the world market， allows Russia to incorporate in the com-
mune al the positive acquisitions devised by the capitalist system with-
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